Regional Fisheries Advisory Committee 27th June, 1983 by unknown
North
West
Water
Dawson House, Great Sankey 
Warrington WA5 3LW 
Telephone Penketh 4321
RF2/A15 20th June, 1983
To: Members of the Regional Fisheries 
Advisory Committee:
(Messrs. T.A.F. Barnes (Chairman); W.S. Bell;
A.G.R. Brown; F. Bunting; G. Campbell; H. Caunce;
T.M. Farrer; J.H. Fell; J.E. Gouldbourn; R.D. Houghton; 
J. Johnson; I. Jones; G.E. Lowe; Wm. McKenna;
J.E. Redhead; G. Wilson; Major J.G.W. Skipwith
and the Chairman of the Authority (G. Mann); the Vice
Chairman of the Authority (A. Richardson); and the
Chairmen of the Area Advisory Committees
(J.S. Bailey; J.M. Croft; E.P. Ecroyd (ex officio)).
Dear Member,
Please attend a meeting of the REGIONAL FISHERIES ADVISORY 
COMMITTEE to be held at 2.15 p.m., on MONDAY, 27TH JUNE, 1983, 
in the BOARD ROOM, DAWSON HOUSE, GREAT SANKEY, for con­
sideration of the following business.
1. Apologies for absence.
2. Minutes of the last meeting (previously circulated).
3. Fyke nets and otters - proposed byelaw.
4. National Water Council - Fisheries Advisory Committee,
Salmon Sales Working Group.
5. Fishing Licence Duties 1984.
6. Income from sale of rod and line licences 1982.
7. Fisheries Improvement Grant and Fisheries Equipment Loan 
Schemes.
8. Salmon and Freshwater Fisheries Act 1975, Section 28 -Orders.
9. Fishing offences processed 1982-83.
10. Appointment of Regional Fisheries Advisory Committee.
11. Membership and appointment of Area Fisheries Advisory 
Committees 1983-84.
12. Appointment of Fisheries Representatives to Local Land 
Drainage Advisory Committees.
13."-' Any other business
Yours faithfully
W. H. CRACKLE, 
Secretary and Solicitor
A G E N D A
NORTH WEST WATER AUTHORITY 
REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE 
27TH JUNE, 1983 
FYKE NETS AND OTTERS -  PROPOSED BYELAW
RF2/A12
1. On th e  2 5 th  A p r i l ,  t h i s  C om m ittee c o n s id e r e d  a  r e p o r t ,  w hich had a ls o  
b een  b e fo r e  th e  t h r e e  a r e a  c o m m itte e s , e x p re s s in g  th e  c o n c e rn  o f  th e  
N a t u r e  C o n s e r v a n c y  C o u n c i l  (NCC) a b o u t  t h e  d a n g e r  t o  o t t e r s  o f  
becom ing t r a p p e d  and , drow ned in  fy k e  n e ts  s e t  t o  ta k e  e e l s .  I t  i s  
c l e a r  fro m  r e p o r t s  t o  t h e  NCC t h a t  i n  r e c e n t  y e a r s  c o n s i d e r a b l e  
num bers o f  o t t e r s  have p e r i s h e d  in  t h i s  way and  th e  g r e a t l y  red u ced  
o t t e r  p o p u la t io n  o f  th e  U.K. c a n  i l l  a f f o r d  lo s s e s  on  such  a  s c a l e .
2 . Members w ere s y m p a th e tic  to  t h i s  p rob lem  and r e a d i l y  en d o rse d  th e  
a c t i o n  o f  th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  O f f ic e r  in  w r i t in g  to  a l l  fy k e  n e t  
l i c e n s e e s  d raw in g  t h e i r  a t t e n t i o n  t o  th e  need to  p r o t e c t  o t t e r s  from  
such  d a n g e r s .  The C om m ittee r e q u e s te d  a  f u r t h e r  r e p o r t  t o  th e  n e x t 
m e e tin g  on th e  e x te n t  o f  l i c e n s e e s '  c o - o p e r a t io n .  E n q u ir ie s  have 
shown an e x c e l l a n t  r e s p o n s e .  Those u s in g  fy k e  n e ts  i n  t r i b u t a r i e s  o f  
th e  R ib b le  w here  salm on do n o t  o c c u r  have em bodied g u a rd  n e t t in g  in  
t h e i r  n e t s  and have fo u n d , a s  a  s p i n - o f f  b e n e f i t ,  t h a t  i t  h e lp s  t o  
keep  t r a s h  o u t  o f  th e  bag in  w hich th e  e e l s  c o l l e c t .  A m ajo r e e l  
f is h e rm a n  on th e  S o lw ay , who w i l l  n o t  b e  s t a r t i n g  to  f i s h  h i s  n e t s  
u n t i l  2 5 th  J u n e ,  i s  i n c o r p o r a t in g  g u a rd  n e t t i n g  in  a l l  o f  them and 
c o n s id e r s  t h a t  i t  w i l l  s e rv e  an  a d d i t i o n a l  u s e f u l  p u rp o se  in  e x c lu d in g  
many o f  th e  f lo u n d e r s  w hich  n o rm a lly  e n te r  h i s  n e t s ,  w h i le  i t  seems 
c l e a r ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  fyke  n e t t e r s  have a p p r e c ia te d  th e  need f o r  th e  
p r o t e c t i o n  o f  o t t e r s ,  th e  e f f e c t i v e n e s s  o f  th e  m easu re  w i l l  be k e p t 
under rev ie w  t o  e n s u re  t h a t  g u a rd  n e t t i n g  i s  n o t  a llo w ed  to  become 
damaged and l e f t  u n r e p a i r e d  a s  th e  s e a s o n  p r o g r e s s e s .
3 . The A u th o r i ty  i s  s t i l l  b e in g  u rg ed  t o  make a byelaw  and th e  a p p en d ix  
t o  t h i s  r e p o r t  s e t s  o u t  a  p o s s ib l e  w o rd in g . I t  i s  b e in g  d is c u s s e d  
in f o r m a l ly  w ith  MAFF, b u t  i f  th e  C om m ittee w ish e s  t o  a p p ly  f o r  su ch  a 
b y e law , i t  s h o u ld  recommend a c c o r d in g ly .  As th e  n e x t  m ee tin g  o f  th e  
A u th o r i ty  i s  n o t  u n t i l  2 6 th  S ep tem b er, 1 9 8 3 , i t  w ould  be  some th r e e  
m onths b e f o r e  th e  a c t u a l  a p p l i c a t i o n  was m ade, w hich  w ould mean t h a t  
t h i s  w ould have  to  be a c o m p le te ly  s e p a r a te  byelaw  to  a v o id  any d e la y  
(beyond w hat i s  a l r e a d y  o c c u r r in g )  i n  g e t t i n g  th e  r e s t  o f  th e  m ain 
f i s h e r y  b y e law s and th e  R iv e r  Lune f i s h e r y  b y e law s c o n firm e d .
RF2/A13 APPENDIX
PROPOSED BYELAW
Exclusion of otters from fyke nets
(a) Any fyke net used in any water within the Authority’s area 
for fishing for eels or any other kind of fish shall be so 
constructed that the entrance shall have stretched tightly across 
the whole of its area at all times when the net is being fished a 
net with a mesh not greater than 2 inch bar (4 inch stretched 
mesh) when wet. Alternatively, a solid square-mesh grille with 
bars separated by not more than 2.5 inches may be used.
(b) For the purpose of this byelaw a fyke net is defined as:
"A conical or funnel-shaped net with inscales (or "gaols") having 
up to three leaders attached to it each being not more than 10 
metres in length".
NORTH WEST WATER AUTHORITY
REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
27TH JUNE, 1983
NATIONAL WATER COUNCIL -  FISHERIES ADVISORY COMMITTEE 
SALMON SALES WORKING GROUP
RP2/A7
1 . At i t s  m ee tin g  on 2 4 th  May, th e  NWC F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittee
r e c e iv e d  th e  f i n a l  r e p o r t  (over 50 p a g e s  long ) o f  th e  salm on s a l e s
w ork ing  g ro u p . I t s  m ain p o in t s  a r e  sum m arised below .
F e a tu r e s  common, t o  b o th  ro d  and n e t  f i s h in g
(1) A t a g g i n g  schem e f o r  s a lm o n  t a k e n  by r o d  o r  n e t  i s  p ro p o s e d  
f o r  E ng land  and W ales . (A u n ifo rm  schem e common t o  G re a t  B r i t a i n  
a s  a w ho le  w ould be th e  i d e a l  s o l u t i o n ,  b u t  th e  g r o u p 's  b r i e f  
c o v e re d  o n ly  E ng land  and W ales. The C h ie f  I n s p e c to r  o f  salm on 
f i s h e r i e s  fro m  DAFS, E d in b u r g h ,  w a s , h o w e v e r ,  a n  " o b s e r v e r "  
member o f  th e  g r o u p ) .
(2) A l l  w a te r  a u t h o r i t i e s  w ould have  a  d u ty  to  im plem ent th e  schem e.
(3) E v ery  salm on k i l l e d  and r e t a in e d  w ould  have to  be tag g e d  by i t s  
c a p to r  w i th o u t  d e la y  and i t  w ould be  an o f fe n c e  n o t to  do  so .
(4) T ags w ould b e  o f  a  p r e s c r ib e d  ty p e  and w ould have to  be a t ta c h e d  
in  a p r e s c r ib e d  m anner. A f i s h  ta g g e d  in  any o th e r  way w ould be 
deemed t o  be u n ta g g e d .
(5) I t  w ould be  an o f fe n c e  t o  be in  p o s s e s s io n  o f  an  un tagged  (dead) 
salm on o r  to  o f f e r  an  u n tag g e d  salm on f o r  s a l e .
(6) P r o v i s i o n s  w o u ld  b e  r e q u i r e d  t o  c o v e r  s i t u a t i o n s  w h e re  an  
u n tag g e d  salm on was l e g i t i m a t e l y  in  a p e r s o n 's  p o s s e s s io n  e .g .  
d u r in g  p r e p a r a t i o n  f o r  c o n s u m p t io n  o r  in  t h e  h a n d s  o f  a n  
e n fo rc e m e n t o f f i c e r  in  p e rfo rm a n c e  o f  h i s / h e r  d u t i e s .
(7) P r o v is io n s  w ould be r e q u i r e d  to  c o v e r  p o s s e s s io n  o f  un tagged  
p o r t i o n s  o f  sa lm on .
(8) T a g s  w o u ld  b e  v a l i d  f o r  u s e  o n ly  i n  t h e  a r e a  f o r  w h ic h  an 
accom panying l i c e n c e  i s  v a l i d .
(9) Tags w ould be  f o r  u se  by th e  la w fu l  h o ld e r  o n ly .
(10) I t  w ould be  an o f f e n c e  t o  f i s h  f o r  sa lm on  w h i l s t  i n  p o s s e s s io n  
o f  ta g s  i s s u e d  t o  a n o th e r  p e rs o n .
(11) I t  w ould b e  an o f fe n c e  t o  f i s h  f o r  salm on  when n o t in  p o s s e s s io n  
o f  a v a l i d  t a g .
(12) I t  w o u ld  be an  o f f e n c e  t o  u s e  an y  t a g  t h a t  had  b e e n  u s e d ,  
a l t e r e d  o r  tam p ered  w i th .
- 2-
(13) Tags would be void on the expiration of the licence in respect 
of which they were issued.
Features related to rod fisheries 
(1) Tags would be issued with licences.
(2) Tags would be supplied in batches of (say) five.
(3) Other than for postal applicants, verification of name and 
address would be required.
(4) The return of unused tags at the end of the season would be at 
the discretion of the issuing authority.
(5) Salmon caught by anglers outside England and Wales would require 
authentication.
Features related to commercial fisheries
(1) Tags would be issued with licences.
(2) Tags would be uniquely numbered, running in a continuous series 
of numbers.
(3) Licensees would be required to keep a daily log of salmon caught 
and tags used.
(4) Salmon imported from outside England and Wales would have to be 
tagged prior to entry. The appropriate import tags would be 
supplied on request.
(5) Improper use of import tags would be a specific offence.
(6) Imported farmed fish would have to be individually tagged.
(7) Salmon could pass through England and Wales in bonded containers, 
but these containers would have to be bonded with authorised 
seals or security tags and consignments clearly identified as 
Atlantic salmon.
2. The group clearly appreciated that the introduction of any scheme 
would involve dealing with a wide variety of difficulties and problems 
in its application. They took the view, however, that a similar 
situation existed in New Brunswick when such a scheme was first 
introduced there. Practical problems have largely been overcome and 
the scheme is being extended to other provinces of Canada. If, 
therefore, it can be effectively introduced in Canada, there would 
seem to be no reason why it should not be equally effectively 
introduced in England and Wales and the associated problems overcome.
3. The report was accepted and approved by the National Water Council at 
its meeting the following day and is now to be published.
NORTH WEST WATER AUTHORITY 
REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE 
27TH JUNE, 1983 
FISHING LICENCE DUTIES 1984
RF2/A14
1. A t th e  l a s t  m ee tin g  Members c o n s id e re d  p ro p o se d  in c r e a s e s  in  f i s h i n g  
l i c e n c e  d u t i e s  and th e  fo llo w in g  recom m endation  was s u b m itte d  t o  th e  
W ater M anagement C o m m ittee :-
"RECOMMENDED:
(1) T h a t th e  p ro p o se d  in c r e a s e s  in  th e  rod  and l i n e ,  com m erc ia l 
e e l  f i s h i n g  and n e ts  and f ix e d  e n g in e s  l i c e n c e  d u t i e s  s e t  
o u t  i n  th e  r e p o r t  b e  a p p ro v e d .
(2) T h a t r e p r e s e n t a t i o n s  be made to  MAFF f o r  a  change  in  th e  
law  to  e n a b le  w a te r  a u t h o r i t i e s  t o  in c r e a s e  f i s h in g  l ic e n c e  
d u t i e s  up t o  th e  th e n  c u r r e n t  r a t e  o f  i n f l a t i o n  w ith o u t  th e  
need  f o r  m i n i s t e r i a l  a p p ro v a l .  I n c r e a s e s  above th e  c u r r e n t  
i n f l a t i o n  r a t e  w hich w ere deemed n e c e s s a ry  sh o u ld  rem ain  
s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  S a lm o n  and  F r e s h w a te r  
F i s h e r i e s  A ct 1 975 ."
2 . The W ater M anagement C om m ittee was a d v is e d  t h a t  a  recom m endation  
s i m i l a r  t o  (2 ) w as b e in g  c o n s i d e r e d  by MAFF f o l l o w i n g  a  r e c e n t  
c o n s u l t a t i o n  p a p e r .  The C om m ittee , t h e r e f o r e ,  d e c id e d  t h a t  con­
s i d e r a t i o n  o f  recom m endation  (2) be  d e f e r r e d  p e n d in g  th e  M i n i s t e r 's  
d e c i s i o n .
3 . Recom m endation (1) was a p p ro v ed  by th e  A u th o r i ty  on  13 th  J u n e , 1983.
RF2/A10
NORTH WEST WATER AUTHORITY 
REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE 
27TH JUNE, 1983 
INCOME FROM SALE OF ROD AND LINE LICENCES 1982
S a le s  o f  a l l  ty p e s  o f  ro d  and l i n e  l i c e n c e  d ropped  i n  1982 , a s  shown i n  th e  
a t t a c h e d  A p p e n d ix .  T he  g r e a t e s t  r e d u c t i o n  w as i n  t h e  c a s e  o f  s e a s o n  
l i c e n c e s .  D e s p i t e  t h i s  d e c l i n e  r e v e n u e  i n c r e a s e d  a s  a r e s u l t  o f  t h e  
r e v i s i o n  i n  l i c e n c e  d u t i e s  in tro d u c e d  on  1 s t  J a n u a r y ,  1982. T h is  r e v i s io n  
-  10% a c r o s s  th e  b o a rd  -  was in tro d u c e d  in  o r d e r  to  c o v e r a n t i c i p a t e d  
i n f l a t i o n  b u t ,  due to  th e  f a l l  in  s a l e s ,  a c tu a l  incom e in  1982 in c r e a s e d  by 
l e s s  th a n  2.5% .
INCOME FROM SALE OF
ROD AND LINE FISHING LICENCES
1981 1982
TYPE VALUE
£p
NO. AMOUNT
£p
VALUE
£p
NO. AMOUNT
£p
Salmon season 18.00 1,750 31,500.00 19.80 1,555 / 30,789.00
; Salmon from 1st June 12.00 2,748 32,976.00 13.20 2,659 35,098.80
I Salmon season - reduced duty 9.00 617 5,553.00 9.90 558 5,524.20
! Salmon from 1st June - reduced duty 6.00 620 3,720.00 6.60 573 3,781.80
! Salmon - seven day 3.00 1,882 5,646.00 3.30 1,702 5,616.60
| Total Salmon 7,617 79,395.00 7,047 80,810.40
; Migratory trout Season 6.00 2,152 12,912.00 6.60 2,008 13,252.80
; Migratory -frout - reduced duty 3.00 429 1,287.00 3.30 415 .1,369.50
I Migratory trout - seven day 1.20 1,007 1,208.40 1.30 1,003 1,303.90
Total Migratory T-rout
1
3,588 15,407.40 3,426 15,926.20
! Non-migratory trout, freshwater .fish and eels - 
season 3.60 56,665 203,994.00 3.90 53,348 208,057.20
: Non-migratory trout, freshwater fish and eels - 
reduced duty 1.80 12.552 22,593.60 1.90 12,532 23,810.80
j Non-migratory trout, freshwater fish and eels - 
; seven day 0.60 20.339 12,203.40 0.70 18,118 12,682.60
j Total non-migratory tyout, freshwater fish and eels 89,556 1 238,791.00
■
83,998 244,550.60
; Total 100,761 333,593.40■ 94,471.
341,287.20
r ~ ■
! No charge - all species 0 . 0 0 17,879 | 0 . 0 0 19,907 -
j TOTAL !■ ■ 118,640 333,593.40
t
114,378 341,287.20
j]
RF2/A9
NORTH WEST WATER AUTHORITY 
REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE 
27TH JUNE, 1983
FISHERIES IMPROVEMENT GRANT AND FISHERIES EQUIPMENT LOAN SCHEMES
By th e  end o f  May a lth o u g h  s e v e r a l  e n q u i r i e s  had been  made a b o u t th e  
sc o p e  and o p e r a t io n  o f  th e  schem es o n ly  4 a p p l i c a t i o n  form s fo r  g r a n t s  had 
been  r e q u e s te d .  T h e re  have  been  no a p p l i c a t i o n s  fo r  th e  lo a n  o f  f i s h e r i e s  
e q u ip m e n t.
RF2/A2
NORTH WEST WATER AUTHORITY 
REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE 
27TH JUNE, 1983
SALMON AND FRESHWATER FISHERIES ACT 1975 
SECTION 28 -  ORDERS
1 . A h a tc h e ry  and f i s h  farm  h a s  r e c e n t l y  been  e s t a b l i s h e d  a t  M osser n ea r 
C ockerm outh and th e  o c c u p ie r  p ro p o se s  to  d e v e lo p , i n i t i a l l y ,  p ik e  ova 
f o r  e x p o r t  a t  th e  eyed s ta g e  to  f i s h  farm s on th e  C o n t in e n t .  He h a s  
o b ta in e d  p e rm is s io n  from  th e  N a t io n a l  T r u s t  t o  ta k e  a d u l t  p ik e  from 
Low esw ater in  o r d e r  t o  o b ta in  s u p p l i e s  o f  ova and he w ish e s  to  u s e  
f i x e d  fy k e  n e t s  w h ic h  w i l l  b e  " f i x e d  e n g in e s "  f o r  t h i s  p u r p o s e .
2 . The p la c in g  o f  f ix e d  e n g in e s  i s  i l l e g a l  u nder s . 6(1) (a) o f  th e  Salmon 
and F re sh w a te r  F i s h e r i e s  A ct 1975, u n le s s  a u th o r i s e d  by a M i n i s t e r i a l  
O rder under s . 28 o f  th e  A c t .  Under p a ra g ra p h  5 o f  S c h e d u le  3 t o  th e  
A c t ,  o n ly  th e  A u th o r i ty  can  a p p ly  f o r  an  O rder in  t h i s  c a s e .
3 .  As t h i s  i s  a co m m erc ia l v e n tu r e  th e  o c c u p ie r  m ig h t r e a s o n a b ly  be 
c a l l e d  u p o n  t o  m e e t t h e  a d m i n i s t r a t i v e  and  a d v e r t i s i n g  e x p e n s e s  
in c u r r e d  by th e  A u th o r i ty  in  o b ta in in g  th e  O rd e r . A ccep tan ce  o f  t h i s  
l i a b i l i t y  sh o u ld  b e  c o n firm e d  b e fo re  any a c t i o n  i s  i n i t i a t e d  by th e  
A u th o r i ty .
4 .  The o f f i c e r s  have no o b je c t io n s  to  th e  p r o p o s a ls  and recommend t h a t ,  
s u b j e c t  to  p a r a ,  3 an  O rder be so u g h t to  a u th o r i s e  th e  u se  o f  f ix e d  
fy k e  n e t s  on L ow esw ater.
RF2/A11
NORTH WEST WATER AUTHORITY 
REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE 
27TH JUNE, 1983 
FISHING OFFENCES PROCESSED 1982/3
1. The number o f  p e r s o n s  s u c c e s s f u l l y  p ro s e c u te d  by th e  A u th o r i ty  fo r  
f i s h in g  o f f e n c e s  d u r in g  1982/83  was 463 com pared w ith  441 i n  1 9 8 1 /8 2 .
2 . Up t o  th e  end o f  M arch 1982 , 118 p e rs o n s  had been  p r o s e c u te d  f o r  u s in g  
i l l e g a l  in s t r u m e n ts ;  110 fo r  byelaw  o f f e n c e s  and g iv in g  f a l s e  names 
and a d d r e s s e s  and 235 fo r  f i s h in g  w ith o u t  a  l i c e n c e .  A c tio n  s h o r t  o f  
p r o s e c u t io n  was ta k e n  on a f u r t h e r  350 c a s e s .  In  a d d i t i o n  to  th e  463 
s u c c e s s f u l  p r o s e c u t i o n s  6 c a s e s  w e re  d i s m i s s e d  f o r  i n s u f f i c i e n t  
e v id e n c e .
3 . O f t h e  118 p e r s o n s  p r o s e c u t e d  f o r  u s in g  i l l e g a l  i n s t r u m e n t s ,  4 
r e c e iv e d  p r i s o n  s e n te n c e s  ra n g in g  from  6 m onths t o  3 y e a r s ;  two o f 
th e s e  s e n te n c e s  w ere  su sp e n d e d . Two o f f e n d e r s  r e c e iv e d  p r o b a t io n  
o r d e r s  and one  an  o r d e r  fo r  80 h o u rs  com m unity s e r v i c e .
4 . W h ils t  th e  number o f  c a s e s  p r o s e c u te d  d u r in g  th e  y e a r  was s im i la r  t o  
th e  p r e v io u s  y e a r ,  th e  t o t a l  o f  f i n e s  im posed was m ark ed ly  h ig h e r  and 
th e  t o t a l  f e e s  p a id  to  p r i v a t e  s o l i c i t o r s  was lo w e r . The in c r e a s e  in  
f i n e s ,  im posed on a s im i la r  number o f  p r o s e c u t io n s ,  i s  a c c o u n te d  fo r  
by th e  f a c t  t h a t  a t  one p o ach in g  c a s e  h e a rd  a t  G a rs ta n g  th e  th r e e  
d e fe n d a n ts  w ere f in e d  a t o t a l  o f  £ 3 ,0 0 0  and a t  a n o th e r  p o ach in g  c a se  
in  C l i th e r o e  fo u r  d e fe n d a n ts  w ere f in e d  a t o t a l  o f  £ 1 ,8 2 0 . B oth  s e t s  
o f  f i n e s  w ere c o n s id e r a b ly  h ig h e r  th a n  th e  norm al f i n e s  im posed by th e  
c o u r t s  f o r  s u c h  c a s e s .  T he r e d u c t i o n  i n  f e e s  p a i d  t o  p r i v a t e  
s o l i c i t o r s  i s  due t o  t h e i r  h av in g  b een  aw arded c o s t s  o u t  o f  c e n t r a l  
fu n d s  on  a number o f  c a s e s .  Such aw ards a r e  a t  th e  d i s c r e t i o n  o f  th e  
c o u r t s .
5 . A sum m ary o f  o f f e n c e s  an d  p r o s e c u t i o n s  w i t h i n  t h e  r e g i o n  d u r in g  
1982/83  i s  a t t a c h e d  a s  an a p p e n d ix . A more d e t a i l e d  r e p o r t  w i l l  be 
su b m itte d  t o  th e  a r e a  c o m m ittee s  bn  f i s h i n g  o f f e n c e s  and p r o s e c u t io n s  
w i th in  t h e i r  a r e a s .
F1/B17, APPENDIX
ANNUAL SUMMARY -  FISHING OFFENCES PROCESSED -  W  C ourt rn e e  f i t  eAS.
WHOLE REGION 1901/82 1982/82
Total offence reports 796 813
Prosecutions 44i4- 463
Not prosecuted 355 350
Fines Ell,794 £17,381
Costs awarded to Authority £4,205 £4,887
Fees paid to private solicitors £6,460 £4,007-
NORTHERN AREA
Total offence reports 316 300
Prosecutions' 180 194
Not prosecuted 135 106
Fines £5,727 £7,806
Costs awarded to Authority £1,384 £1,150
Fees paid to private solicitors ■ £3,788 £1,374
CENTRA#, n e ts  Pi
Total oftehcff eeports 175 151
Prosecutions 99 91
Not prosecuted 76 60
Fines £3,415 £6,920
Costs awarded to Authority £1,244 £1,777
Fees paid to private solicitors £2,413 £1,811
SOUTHERN AREA
Total offence reports 307 362
Prosecutions 165 178
Not prosecuted 142 184
Fines £2,652 £2,655
Costs awarded to Authority .£1,577 £1,960
Fees paid to private solicitors £259 £822 .
RF2/A6
NORTH WEST WATER AUTHORITY 
, REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE^ ~ | .....
27TH.JUNE, 1983 
APPOINTMENT OF REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE 1983
1 . On 1 3 th  J u n e ,  1983 , th e  A u th o r i ty  ap p ro v ed  th e  m em bership o f  th e
R e g io n a l C om m ittee a s  s e t  o u t  below  b u t  o n ly  f o r  th e  p e r io d  t o  3 0 th
S e p te m b e r ,  1 9 8 3 , i n  v ie w  o f  t h e  im p e n d in g  w a te r  i n d u s t r y  r e ­
o r g a n i s a t i o n .
N om inated to  th e  A u th o r i ty  by
T .A .F . B a rn es M in is te r  o f  A g r i c u l tu r e ,  F i s h e r i e s  and Food
W .S. B e l l Cum bria C oun ty  C o u n c il
G. C am pbell C h e s h ire  D i s t r i c t  C o u n c ils
H. Caunce L a n c a s h ire  C ounty  C o u n c il
T.M. F a r r e r M in is te r  o f  A g r i c u l tu r e ,  F i s h e r i e s  and Food
J . E .  G ouldbourn L a n c a s h ire  D i s t r i c t  C o u n c ils
I . J o n e s G re a te r  M an ch ester C ounty  C o u n c il
G .E . Lowe G re a te r  M an ch ester D i s t r i c t  C o u n c ils
J .E .  Redhead M e rse y s id e  D i s t r i c t  C o u n c ils
M ajor J .G .W . S k ip w ith
A .G .R . Brown )
F . B u n tin g  )
J .H .  F e l l  )
S e c r e ta r y  o f  S t a t e  fo r  th e  E nv ironm en t
R.D . H oughton) A ppo in ted  a s  p e rs o n s  i n t e r e s t e d  in
J .  Jo h n so n  ) 
Wm. McKenna ) 
G. W ilson  )
f i s h e r i e s  in  th e  a re a
Ex o f f i c i o :
G. Mann * S e c r e ta r y  o f  S t a t e  fo r  th e  E n v iro n m en t
A. R ic h a rd so n  * S e c r e ta r y  o f  S t a t e  fo r  th e  E nv ironm en t
J . S . B a i le y C hairm an , S o u th e rn  A rea  F i s h e r i e s  A d v iso ry  Com m ittee
J .M . C r o f t C hairm an , C e n t r a l  A rea  F i s h e r i e s  A d v iso ry  Com m ittee
E .P . E croyd C hairm an , N o r th e rn  A rea F i s h e r i e s  A d v iso ry  Com m ittee
*NOTE: M r. Mann and  M r. R ic h a r d s o n  a r e  ex  o f f i c i o  m em bers o f  t h e  
C o m m itte e  by v i r t u e  o f  t h e i r  p o s i t i o n  a s  C h a irm a n  and  V ic e  
C hairm an o f  th e  A u th o r i ty  r e s p e c t i v e l y .
RF2/A3
NORTH WEST WATER AUTHORITY
REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
27TH JUNE, 1983
MEMBERSHIP AND APPOINTMENT OF AREA FISHERIES ADyiSORY
COMMITTEES 1983/84
1 . D u r in g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  l a s t  A u t h o r i t y  y e a r  t h e r e  h a v e  b e e n  
a l t e r a t i o n s  to  t h e  m e m b e rs h ip  o f  t h e  N o r t h e r n  and  S o u th e r n  A re a  
C om m ittees w ith  th e  a p p ro v a l  o f  t h i s  C om m ittee .
2 . E x c lu d in g  ex o f f i c i o  m em bers, th e  ap p roved  c u r r e n t  m em bership o f  
th e  N o r th e rn  and C e n t r a l  A rea C om m ittees i s  f i f t e e n  and t h a t  o f  th e  
S o u th e rn  A rea  C om m ittee i s  e le v e n .
3 . In  th e  p r e s e n t  c ir c u m s ta n c e s  o f  im pending r e c o n s t r u c t i o n  o f  w a te r 
a u t h o r i t i e s  t h e r e  a r e ,  a s  y e t ,  no p r o p o s a ls  fo r  f u r t h e r  v a r i a t i o n s  and 
i t  i s  p ro p o se d  t h a t  th e  e x i s t i n g  a re a  co m m ittee s  sh o u ld  c o n tin u e  i n  
t h e i r  p r e s e n t  form and w ith  t h e i r  p r e s e n t  m em b ersh ip s . A c c o rd in g ly , 
th e  Com m ittee i s  i n v i t e d  to  c o n firm  th e  e x i s t i n g  m em berships o f th e  
a r e a  co m m ittee s  w hich  a r e  s e t  o u t  in  th e  a p p e n d ix  h e r e to .
RF2/A4 APPENDIX
NORTH WEST WATER AUTHORITY 
REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE-- -- - - ■ - - — ■ -— ■
27TH JUNE, 1983 
AREA FISHERIES ADVISORY COMMITTEES
Northern Area
Chairman; fi.P. Ecroyd, Low House, Armathwaite, Carlisle, Cumbria,.
Dr. J.I. Abernathy, 
A.E.I. Bell,
F. Bunting,
E. Cave,
A.C. Findlay,
A. Gleaden,
B. Irving,
A. Marshall,
J.S. Marshall,
Wm. McKenna,
A. Moffatt,
G.B. Sedgwick,
J. Thompson,
R.B. Woodall,
5 Honister Drive, Cockermouth, Cumbria.
12 Hallpath, Langholme, Dumfrieshire.
30 Dent Road, Mirehouse, Whitehaven.
9 Brunton Crescent, Carlisle, Cumbria.
Buccleugh Estates, Irvine House, Canonbie, Dumfrieshire. 
12 Meadowfield, Gosforth, Cumbria.
11 Avon Close, Moreton West, Carlisle, Cumbria.
West View, Becker Met, Cumbria.
Little Cross, Appleby, Cumbria.
6 Spencer Street, Carlisle, Cumbria.
15 Princess Avenue, Workington.
Hill Crest, Belle Vue, Cockermouth, Cumbria.
Inglenook, Rockcliffe, Carlisle, Cumbria.
Lane End, Waberthwaite, Bootle Station, Cumbria.
Central Area
Chairman: J.M. Croft, Orchard Farm, Whittingham Lane, Barton, Preston.
W. Bailey,
R. Barratt,
Dr. R.B. Broughton, 
R.A. Challenor,
J.H. Fell,
R. Harper,
A.L. Harris,
R.D. Houghton,
J. Johnson,
G. Jones,
Prof. W.E. Kershaw, 
J.P. Lord,
H.B. Whittam,
G. Wilson,
10 Mallowdale Road, Lancaster.
Cowmire Hall, Crossthwaite, Kendal Cumbria.
9 Victoria Road, Salford.
Green End, Mansergh, Carnforth, Lancashire.
White Gates, Backbarrow, Ulverston, Cumbria. 
Collin Field Farm, Kendal, Cumbria.
Blunt How, 12 Eden Park, Scotforth, Lancaster. 
13/15 Winckley Street, Preston, Lancashire.
97 Liverpool Road North, Maghull, Liverpool.
1 Caernarven Road, Preston, Lancashire.
Mill Farm, Hesketh Bank, Nr. Preston, Lancashire. 
Spring Bank, Cow Ark, via Clitheroe.
29 Lyndhurst Road, Ulverston, Cumbria.
11 Guildford Avenue, Chorley, Lancashire.
P.T.O.
- 2 -
Southern Area
Chairman: J.'S,. Bailey, 22 Plover Avenue, Winsford, Cheshire.
D . B t idgewood 
A.G.R. Brown,
C. Holland*
CI.W,. Holmes,
F.R. James,
J.H. Lester,
P. Weal,
R- Newton,
Dr. M. Pugh Thomas, 
J.A., Shanahan,
Horsepool Cottages, Mellor, Stockport, Cheshire.
10 Dale Road, Golborne, Warrington.
121 Northgate Road, Edgeley, Stockport.
72 Coronation Ave.Alsager , Stoke-on-Trent, Staf fordshire, 
34 Sweet Briar Crescent, Crewe.
23 Liverpool Road,, Great Sankey, Warrington,
16 Kingston Gardens, Hyde, Cheshire.
3 Old Park Lane, Macclesfield,, Cheshire.
Dept, of Biology, University of Salford, Salford.
4 Sunninghill Street, Bolton, Lancashire.
NOTE: The Chairman and the Vice Chairman of the Authority and the 
Chairman of the Regional Committee, serve on each area advisory 
committee in an ex officio capacity.
RF2/A1
NORTH WEST WATER AUTHORITY
REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
27TH JUNE, 1983
APPOINTMENT OF FISHERIES REPRESENTATIVES TO 
LOCAL. LAND DRAINAGE ADVISORY COMMITTEES
1. The constitution of the Land Drainage Advisory Committees provides 
for the appointment of fisheries representatives thereon and the 
members presently serving in that capacity are as set out below:-
Advisory Committee Fisheries Representatives
Cumber land 
(2 places)
Mr. E.P. Ecroyd 
Mr. F. Bunting
Lancashire 
(1 place)
Mr. J.H. Fell
Mersey and Weaver 
(1 place)
Mr. J.S. Bailey
2. The Committee is requested to make the appointments for 1983-84.
